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В последние десятилетия одной из актуальных проблем во многих странах мира является по-
вышение качества и уровня  жизни населения.Актуальность состоит в том, что во современном 
мире, не смотря на технический прогресс, развитие медицины, науки, многие страны по–
прежнему имеют низкий уровень качества и жизни населения. Такие страны называют «странами 
третьего мира». C экономической точки зрения, "третий мир" характеризуют как технологически 
отсталый, с преобладанием сельской и домашней экономики, мелких форм организации производ-
ства. Социальная же система проявляется в отсутствии социальной защиты, высочайших уровнях 
безработицы, нищеты, криминализированности,  гражданской дезинтеграции; третий мир одно-
значно ассоциируется с такими понятиями, как неразвитость, непросвещенность, отсталость, бед-
ность. 
Под качеством жизни в современных концепциях понимают комплексную характеристику со-
циально–экономических, политических, культурно–идеологических, экологических факторов и 
условий существования личности, положения человека в обществе. Белорусские ученые предла-
гают при исследовании качества жизни опираться на следующие характеристики:  
· качество питания – его состав, ценность, вкусовые качества, свежесть и экологическая чисто-
та продуктов, регулярность питания;  
· состояние образования и культуры – уровень обучения, степень овладения научными знания-
ми, доступность библиотек, музеев и т.п.;  
· качество жилья – удобство планировки и благоустройство населенных пунктов, обустройство 
и обстановка жилища;  
· условия и характер труда – его напряженность и эффективность, уровень производственного 
травматизма, свобода в выборе профессии и специальности и др.; 
 · качество свободного времени и условия отдыха – разнообразие занятий в свободное время, 
характер просмотра телепередач, наличие и характер хобби, время на самообразование, смысл 
свободного времени, достаточная продолжительность отдыха, доступность домов отдыха и сана-
ториев;  
· благополучие семейной жизни – ощущение личного счастья и удовлетворенности.[1,с.104] 
Все эти характеристики помогают более оптимально анализировать качество жизни. 
Жизненный уровень населения как социально–экономическая категория рассматривается как 
уровень и степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах, бытовых и куль-
турных услугах. Население рассматривается как потребитель благ и услуг, создаваемых в стране, а 
уровень жизни – как индикатор его обеспеченности услугами инфраструктуры и мера удовлетво-
рения духовных, интеллектуальных и эстетических потребностей. Принято выделять четыре ос-
новных  компонента уровня жизни: 
а) непосредственные условия человеческой жизни и продолжения рода (быт, жилье, продо-
вольствие);  
б)условия труда; 
в)условия развития человека;  
г) условия экологической безопасности.  
К числу наиболее используемых показателей качества и уровня жизни является  Индекс разви-
тия человеческого потенциала (ИРЧП). Это интегральный показатель, введённый ПРООН в 1990 
году. Индекс измеряет достижения страны с точки зрения состояния здоровья, получения образо-
вания и фактического дохода её граждан, по трём основным направлениям: 







2.Базовые показатели образованности населения 
3. Реальный ВВП на душу населения.[2] 
Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, среднее геометри-
ческое которых представляет собой совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. Затем гос-
ударства ранжируются на основе этого показателя. Все страны в рейтинге классифицируются че-
тырьмя категориями: 
1.Страны с очень высоким уровнем ИЧР; 
2.Страны с высоким уровнем ИЧР; 
3.Страны со средним уровнем ИЧР; 
4.Страны с низким уровнем ИЧР. (таблица)[2] 
 
Таблица – Рейтинг стран мира по Индексу человеческого развития  за 2015 год 
 
Место Страна ИЧР 
1 Норвегия 0,944 
2 Австралия 0,935 
3 Швейцария 0,930 
8 Соединенные Штаты Америки 0,915 
36 Польша 0,843 
50 Беларусь 0,798 
50 Россия 0,798 
81 Украина 0,747 
188 Нигер 0,348 
 
Беларусь в рейтинге  ИЧР  2015–ого года   занимала 50–е  место с ИЧР 0.798, открывая список 
стран с высоким уровнем человеческого развития и разделив это место с Российской Федерацией. 
Следует заметить, что в 2014–ом году наша страна занимала 53–ю строку по индексу человече-
ского развития среди почти двух сотен  страна сейчас Республика Беларусь, занимая 50–е место, 
возглавляет список государств с высоким уровнем  человеческого развития, а это лучший показа-
тель среди стран СНГ. Беларусь  идет по пути развития социального государства, а для такого гос-
ударства повышение уровня жизни является основной целью общественного развития. В нашей 
стране для повышения уровня  жизни предпринимаются следующие меры: повышение минималь-
ной заработной платы, уровня прожиточного минимума, производится защита социально уязви-
мых категорий населения, совершенствование  пенсионной системы. 
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Денежно–кредитная политика на макроуровне – это совокупность мер, проводимых Централь-
ным Банком в области денежного обращения и кредитных отношений для придания макроэконо-
мическим процессам нужного государству направления развития. В качестве основных целей де-
нежно–кредитной политики  выделяют экономический рост, обеспечение занятости населения, 
формирование равновесия платежного баланса страны, стабильность цен как внутренних, так и 
внешних, стабильность ставки процента, стабильность на финансовых рынках, стабильность ва-
лютного рынка. Основной целью денежно–кредитной политики Республики Беларусь на 2017 год 
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